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NOTIZIA
GIOVANNI CACCIAVILLANI, “Questo libro atroce”. Commenti ai «Fiori del male», Napoli, Liguori,
2005, 191 pp. 
1 Essenzialmente concepito per un uso didattico, questo libro si autopresenta come «un
caso eccezionale»,  nel  quale:  «per  la  prima volta  il  lettore  potrà  affrontare  il  testo
poetico di Baudelaire con l’ausilio di una pluralità di voci critiche fra le più recenti e
innovative». Molto spesso i commenti dei singoli componimenti risultano affidati alle
osservazioni di Massimo Colesanti e di John E. Jackson e in parte adattati a una visione
psicoanalitica dell’A. Bibliografia.
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